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RÉGI MAGYAR ÍRÓK 
ÉS P R É D I K Á T O R O K KIADATLAN LEVELEI 
II. 
Bakai Péfcr varannai prédikátornak Várday Katához írott négy levelét közöl­
jük alább; ennyi került elő" a Nyáryakliagyatékaból.1 ~" 
A levelek íróját egyháztörténeti szakirodalmunk alig ismeri. Weszprémi István 
XVIII. századi orvosi életrajz-gyűjteményének egyik jegyzetéből tudjuk^ hogy 
Wittenberg neveltje volt: 1589-ben többek között Ceglédi S. Jánossal együtt irat­
kozott be az egyetemre.2 Zovánvi Jenő teológiai lexikonában nem szerepel, de fel­
találjuk nevét Protestáns lelkészek nyugtatványai régi tizedjegyzékek mellett c. nagy­
fontosságú közleményében.3 Ennek adatai szerint 1612. nov. 20-án és 1615. nov. 21-én 
Varannón felvette a tizedből járó papi illetményt. E szűkös adatokat a levelek 
életrajzi vonatkozásaival egészíthetjük ki. 1615. nov. 16-án kelt levelében 52 éves­
nek mondja magát, így 1563-ban kellett születnie. Ugyanitt arra is céloz: „immár 
nyoltsz egész esztendeje leszen", hogy Várday Kata egyházi szolgája „ az ket helyben" 
— ti. Királyhelmecen és Varannón —, eszerint 1607-ben lépett szolgálatába. Előre­
haladott korából és a Varannót korábban birtokló Ecsedi Báthory István buzgó 
emlegetéséből azonban bízvást következtethetünk arra, hogy már korábban is 
Varannón teljesített egyházi szolgálatot. 
Levelei több szempontból tarthatnak számot az érdeklődésre. Az első szabály­
szerű receptlevél, Bakai Péter eszerint tehát az orvoslás tudományához is értett. 
A régiségben ez nem különösség, hisz nem egy híres orvosdoktor — mint pl. Ceglédi 
S. János — egyben prédikátor is. E Bakai-levél a Nyáryak hagyatékának értékes 
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orvostörténeti anyagát egészíti ki, amiből eddig Ceglédi leveleit adtuk közre.4 1615. 
nov. 16-án kelt második levele mindegyiknél nagyobb igénnyel készült, tárgyi gazdag­
ságával is ez a legértékesebb. A hétköznapi kérdést — hogy ti. patronája enge­
délyezzen neki egy házvásárlást — stílusban is emelkedett, hosszú erkölcsi-teológiai 
fejtegetés előzi meg az adakozásról. A biblián kívül Arisztotelész etikájára s 
,/bölcz Ethicusoc"-ra is hivatkozik, és közeli valóságos példaként Varannó előző 
urát említi: Ecsedi Báthory Istvánt, akihez Várdav Katát és a Nyáryakatszoros 
kapcsolat fűzte.5 Nagyon érdekes, hogy Szepsi Csombor Mártonnak a Nyáryak 
megrendelésére készülő erkölcstanító könyvecskéjében, az 1623-ban kiadóit Udvari 
scholá-h'án is feltaláljuk Báthory István nevét — s épp úgy, mint varannai prédikátor­
elődjénél, az adakozás exemplumaként. Az te javaidból mértékletes adakozó légy, — 
mondja a XII. intés, ahol egyéb példák között ezt olvassuk: „Az Istenben bóldoghul 
ki múlt idvözült Bath or j/ Istvánról mikor feletkeznék el az ö iámbor szolgai, kiket 
életében némellyket pénzel, némellyket faluval, némellyket szép drágha öltözettel, 
némellyket szép tisztel látogatót volt megh? soha nem lészen el feleytésben adakozása 
miatt."6 Bakai szóban forgó levele záradékul a varannai protestáns templom lehetsé­
ges elfoglalására céloz, 1616. dec. 13-án pedig már arról tudósítja Várday Katát, 
hogy a barátok Homonnai Prugeth György udvarából megfenyegették, a pápista 
udvarbíró fegyveresei pedig feltörték a tornyot, aranyos misére harangoztatnak, 
s karácsonyra kilátásba helyezték a szentegyház végleges elvételét. Erre valóban 
sor is került; a későbbi eseményekről több, Várday Katához címzett levél tartalmaz 
érdekes adatokat.7 Az ügyet az 1619. szept. 11-én megnyílt pozsonyi országgyűlés is 
tárgyalta, ahol „Az helvetiai Confession levő magyarországbeli eklézsiáknak tanítói­
nak" beadványa egyéb elfoglalt templomokkal együtt a varannai visszaadatását is 
követelte. Ez — Szepsi Lackó Máté egykorú krónikája szerint — „a nemes ország­
nak három statusi" által „articulusba írattatott".8 Mivel 1620 őszén már Szepsi 
Csombor Márton volt Varannó magyar prédikátora, a templom nyilván visszakerült 
a protestánsokhoz. S valószínű, hogy ekkorra máshová távozott onnan Bakai Péter 
is, avagy pedig már kimúlott ebből a világból. 
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Négy levele így hangzik: 
1. 
Bakai Péter levele Várdav Katához. Királyhelmec, 1608. okt. 20. Nr 08010. 
Az Keresztyeneknec Kegyelmes orvossá az Szent Jehova Isten keonyeorwlyon 
Aszszonyom az Nagsagod szerelmes Magzatin es gyogycza meg eo feolsege eo Nag-
sagokat. 
Amen az WR Jesus Christusban 
Nagsagos Aszszonyom az Nagsagod melto es szwgseges paranczyolattya szerint 
im k'wltem valami port negitszere valót, az az négy embernek valót vgy hogy ha egytszer 
né hasznaina, maszoris eo Nagsagoknac meg kely adni. Azért az egyic Aszonyönac 
ennec az pornac negyed részit kel adni masiknac harmadic részit, vgy hogy az ket 
része maszorra maradgyon ha kellyetic. Ezer embert Nagsagos Aszszonyő, magamot, 
hazam népit sokszor gyógyította meg ezzel az porral. Bizonyos orvosaghis Isten aldasa 
által ha seresbwP nem leöli az hideg leles az embert. így kely élni velye: mikor az 
hideg leles el leöli eo Nagsagokat akor egyiknekis egyic részit, masiknakis masic 
részit, az eleott seorpenyoczkebé negyed részre osztván, tiszta kalanban fa kalanban 
kely teolteni, arra ereos etszetet, az port kevergetni kely az keős hegjjvel. Az por 
peoseog es mind addig sé kely oda adni, meglen az peosgestul meg szwnic. Osztan 
eczetestul porostul igyak meg. Ha felyeo10 hogy visza adnac, ottan Aszonyö etszetes 
ruhaczkat vigyek orok ala. Az vtan hogy meg iszák, Nagsagod takartassa iol be eoket, 
de innyok arra ne adasson Nagsagod. Es Isten aldasa által hasznai. ítélem, hogy ne 
nehézség, hanem syncope11 essic az egyic leány Aszszöra, az nagy nehéz hideg lelesnec 
mergitűl. Mind az által basa rosanac az gyeokeriben es szemibé né art nyakara keotni. 
Avagy gywreott, az melybe igaz smaragd kw vagyon: Avagy alces12 keormeo gywreott. 
Az Vr Isten szent Fia kedviert keonyeorwlyö eo Nagsakogon, regln io egessegeket 
meg adván, es Nagsagodatis egessegeckel meg eorvendeztetven. 
Datum Helmetszini ex oppido V[est]rae Magnificentiae Anno redemti orbis 
1608 Octobris. 20 die D. 
P-S. Nagsagod tellyesseggel az bor haltul míg megh gyogyulnac el foglya, mert 
az bor ital gywlasztya es eoregbiti az hideg leiest: hané feot vízzel ellyenec. etc. 
Nagsagodnac alázatos 
egyházi szolgája Bakaj 
Peter. 
Kívül: Az Tekintetes, Nagsagos Nvari Pal de Bedeg, bodog emlekezetteo Vrunk-
nac, Istenfeleo Eozveginec az Nagsagos Vardai Kata Aszonnac, nekem minden koron 
Isten szerint való Patrona Aszonyomnac adassék Kis Vardaj Varban. 
2. 
Bakai Péter levele Vár day Katához. Varannó, 1615. nov. 16. Nr 08011. 
Alázatos szolgalatimnac es imadsagimnac ayanlasa vtan, kevanoc Nagsagodnac 
az Fölséges Mindenható WR Istentöl, az Jesus Chfs által, kevansagi szerent mennyei 
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es földi közbe szakasz tat lan ayandekokat, szent le lee ayandekinac bösegitjo egesseges, 
hoszszu ideiglen való szerentses es bodog alapatott, mind az Nagsagod szerelmessivel 
eggyetemben, meg adatatni. 
Nagsagos es Kegyes indulattó Patrona Aszszonyom helyes minden tisztességes 
es szükséges bö adakozók felöl amaz bölez Ethicussoc mondása: Omne bonum est 
communicativum Sui. Minden io magát közlendő. Meg alhate ez? Felötte igen meg-
alhat sok keppen. Mert az Isten jo: sött legföbjo. íme hat Angyalockal, embereckel, 
látható es lathatatlan teremtet állatival közli minden javait, annira hogy az ö egyetlen 
egy szerelmes Fiat sem tarthatta meg e világtól. Hol pedig ö Szent Fölseginec mennyen 
es Földön s-minden helyekben az szántaion sok szörö javaj, az kiket mindeneknec 
ki osztott? Az Jesus Chrüsis jo leven, kickel nem közli az ö üdvösséges halalanac 
aldozattyanac javait s-erdemit? Az szent lelekis jo, szeles e vilagö mellic hiveckel né 
közli az ö vigaztalasit? Jo az Teremtet Nap, es azért szeles e világgal közli az ö világos­
ságát. Tenger az ö vizeit, Föld az ö gyumölezöit. Angyaloc az ö io szolgalattyokat. 
Czaszaroc, Királyok, Fö Vrak, Aszszonyok, Fö emberek valakié iok voltak s-mostis 
iok: de Istentöl vött marhajokat eggyekecketis [l] közlöttec s-mostis az jok közlic. 
Es azertis az Bölcz Aristoteles mondása szerint Ethicforum] Hb [er] 4.: Gratia et 
laus dantes no[n] aeeipienter sequitur, az diezeret es az felmagaztalas az adókat es 
né az vevőket követi. Azért vagyon io hírek nevek ez szeles eghnecki terjesztetett sátora 
alatt lakozok között. 
Hlyen volt Országunkban nagy sokac között, az bodog emlekezettö az Nagsagos 
_Nyir Bathori István Vram, az kinec io voltanac s-bö adakozasanac jo hire neve mindé 
fele el hatott volt' Nagsagod ennec az feneseges Familianac (mellyet hogy az Wr 
Iste mind öröcke meg tartson, kérem ö felséget az Jesus Chrüs által szivem szerint 
mindé imadsagimban!) igaz s-törveny: sött termeszét szerint való maradeka. Miért 
irom ezeket, rövideden magamot meg magyarázom Nagsagos Aszszonyom. Ketseg 
nelkul, ö nagy Istenere felelemmel meg ekesitettet Nagsagos Aszszonyom s-Patronam, 
olvasta Nagsagod az moises Propheta írásiban, hogy az Wr Isten még ackor, [mellette 
a margón: Deut. 32. v. 8.J mikor az el széléit Adam Fiait e világra boczatta, mindenek­
nec bizonyos helt assignalvan, hogy ö fölsege az Chanaan földit, az Sidoknac örökség 
szerint rendelte volt: noha bizonyos es igaz okokért sok száz esztendeig nem adta volt 
az nekiek: így Nagsagos Aszszonyom, hiszszem, hogy az Wr Isten maradekimmal 
egyetemben rendelt ennekemis valahol celat: de azt énnekem 52 esztendeig még megnem 
adta s-ki nem mutatta, hol, mitsoda helyen? S-ki által? Maga ez kivülis bizonyosson hisz­
szem, hogy ö fölsege meg adgya. Mert ha Rokaknac lyukakat: vadaknac barlangokat: ma­
dár aknac fészkeket, hangyaknac bolyt, egyéb csusza maszo allatoknac földbe boltoczka-
kat s-minden embereknec az földet, engemetis mödö ö Fölsege azok közzül ki né rekeszt 
hazam népivel egyetemben: Ha pediglen azt nem ernemis, amaz szép beszédei vigasz­
talom magamot: Az kinec e világ nem szálasa: annac menyorszag hazája. De mint 
hogy nem egytszer s-mind lőttünk e világra: sem azon egy állapotra allatattunk benne, 
az ö böltsesege szerent, celakat ad azoknac, kiket ideig e világon meg hagy. Éhez 
képest immár szinten vensegemnec (mert az előtt attöl az Egyházi es Isteni felelmem 
tiltott) idejn, valamelly haznac meg szörzesibé, futatva gondolatimat, mellic WR, 
avagy Aszszonyallatt tetszenenec az elő Istennec énnekem es az en maradekimnac 
szálast adni. Az bizodalomnac pedig lelke egyedül arra indított engemet, Kegyes 
Patrona Aszszonyom, hogy nagsagodnac supplicallyak:15 holot immár nioltsz egész 
esztendeje leszen hogy Istennec kegyelmesegiböl es Nagsagodnakis hozzam való jo 
kedvéből nagsagodnac Egyházi szolgája vagyok az ket helyben. Az olta fogva nemis 
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kevankoztam ki az Nagsagod Patrociniumjaböl. Annac okaert Isten vtan kihez biz­
hatna inkab mint Nagsagodhoz? Ez elöt az Istenben el alut Bathori István Vrunk allatt 
tudós, kedves emberek s-Tanitoc, ha czak három négy esztendeig de szolgáltának 
ioszagabä, es ha masuva nem mentek, hanem kertire meg maradtak, avagy ayädekon, 
avagy pedig mas iobagyatul pinzeken meg vött hazat meg szabadositotta káptalanban. 
Olly irgalmas Patrónus Vra volt ö Nagsaga az szegény Egyházi rédnec, az töb Rendek 
közzött. Immaran pedig az bt Eszes Szüzeckel Chrüs Jesus elejébe költözött Vrunk-
nac
1
^ Nagsagod, termeszét szerint való öröckösse s-igaz Attya fia. Annac okaert 
ioszagos czelekedetibenis hiszszuk es remenlyuk nagsagodat örökösnec lenni. Annac 
okaert az töb alázatos es hiuseges szolgai között Isten vtan Nagsagod vesse kegyes 
szemeit en reamis az en maradekimmal egyetembe. Nem kerek ingyent: sem olly 
dolgot, az melly nagsadgodnac kar ara következnec, hanem Helmetszé nagsagod jószágá­
ban, pinzemen mastol olly hazat, az kinec szabadsaganac meg tartása es meg erősítése, 
(mind jure haereditatis mind vicinitfajtis,15 es azertis mindeneknec előtte Nagsagodat 
akartam felöle meg keresni, nagsagod böczületit meg adván) nagsagodai illeti, azon 
Nagsagodvan [l] alazatosson es bizodalmosson könyörögvén, hogy nagsagod Istenhez 
való jo indulattyaböl es hozzam való io akarattyabölis, olly kegyeimessen czelekedgyek 
velem, mint az üdvözült Vrunk az bodog emlekezettö Bathori Istvä Vram czelekedet 
vala azzal az hazai, az ki annac előtte az arat le teve, az Attyanac Kállai Mihalynac 
akorbeli Helmetszi Praedicatornac, az kinec en a Fiatöl az Nagsagod enged elmiböl 
meg akarom venni, személye szerint minden szabadsagával egyetemben leleszi capta-
lonban be vallotta v.ala: es az vtanis Fianac Kallaj András deaknac Keresztesnél táborba 
leve, vjjobbd meg vjjtotta vala. Az az, az mint en hozza tenek felegseges arat saját 
pinzemel meg add az András deaknac, nagsagod szabadsagát az keppe ki vallana 
Captalanbä, mint az Bathori István Vrä ö nagsaga, nevemre es maradekimra azt for­
dítván, az mint ez nilvan meg tetszic András deák igassagaböl. Kiért az mennec Föld-
nec aldot Istenere, aldgya meg Nagsagodat öröcke, minden szerelmes maradekival egye­
temben. Amen az Wr Jesus Chrüsban. Ez elötis az ä haz, az mint meg iram Kallaj 
Mihály praedicatore es az ö maradekjje volt, mostis Nagsagodnak Kegyelmes akaraty-
tyabol meg szolgálná, szallanna praedicatorra es az ö maradékira. Ebben való ked-
veskedesit Nagsagos Aszszonyom, es io választ varvan mennél hamarab lehet, Nagsa­
godat ayanlom az elö 1st enne c az ö olt almanac es öröc vigasztalasanac, mind az Nag­
sagod szerelmesivei egyetembe es Vdvaravail En magamis személyé szerint Nagsagodat 
enni esztendők vtan meg látogattam volna, de mindé nap az Strasan kely allanunk 
az ostromló Baratoc es Lengyel Papistac ellen. Nem tudom nagsagos Aszszonyom 
mint leszé dolgunk, ha az Isten es Isté vtan Nagsagod által bátor sagosockanem tetette-. 
tunk, de ha chfs velőnk, senki ellenönk, még az pokhalois erős kö fal környülönk. 
Ha nagsagtokis Isten által oltalmaz, nem art az alázatos Juhoknak az havas Eördög}6 
Költ Varanon Anno Dfomijni 1615. XBRIS 16. D. 
Varanai lelki Tanító 
Bakkai Peter Nagsagodnac 
alázatos Egyházi szolgája 
es Caplanya. 
14
 Az öt eszes szüzek a bibliában szerepelnek: Mt. 25. 1—13. Példázatuk elterjedt motívuma 
a képzőművészetnek is; ábrázolásuk már a katakombákban fellelhető. 
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 örökség jogán; a szomszédság jogán. 
16
 A havas Eördög kifejezés különösnek tetszik; talán valami szólás lehet (a fekete ördög 
fehérre festi magát?), vagy pedig elírás ravas (ravasz) helyett. 
4 Acta Históriáé VIII. 49 
Kívül: Az Tekintetes, Zazlos es Nagsagos bodog emlekezettö N^aj±PaLVrunknac 
de Bedeg, meg hagyatott keserves: de az Nagy Istenben bizo Eozvegy Tarsanac, 
Vardai Katta Aszszonnac, énnekem minden koron kegyes es bizodalmas Nagsagos 
Patrona Aszszonyomnac, adassék kis Vardai Varban. 
3. 
Bakai Péter levele Vár day Katához. Vardnnó, 1616. okt. 5. Nr 10174. 
Alázatos Szolgalatomnac es imadsagimnac ayanlasa vtan, kevanoc az Attya Vr 
Istentől az Jesus Chrs által Nagsagodnac egesseges, békességes esjo szerentzes hoszszu 
napokat, Szent Leleknec jelen való vigasztalasaval egyetemben. 
Nagsagos Aszszonyom, noha módom lőtt volna szükséges s-el múlhatatlan dolgaim­
ról Nagsagoddal való beszélgetésemben: mind az által tudván s-latvan az Nagsagod 
nagy keserösegit es soc dolgait, Írásomra halasztottam. Nagsagod rea emlekezhetic, 
ez elöttis levelem által meg találtam vala nagsagodat, hogy nagsagod ioszagaban 
nevezett szerint Helmetszen, nagsagod kegyes engedelmiböl, mint hogy nagsagod 
Isten engedelmiböl, kijert legye ö fölseginec hala, abban termeszét szerint való örökös 
Vri Aszszony, engedne egy hazat venné, az en maradekimnak szükséges meg maradáso­
kért, magamatis pediglé holtom napiaig né tudom mire jutatt az io Isten. Ackor nagsa­
god halasztotta vala böczületes levelibe idefeljovesere, hogy ackor nagsagod szol beszel 
vele felöle. Az el múlt. 
Mostis nagsagodat Isten vtan, nagy biztomban találtam meg ez levelemben, azon 
kerven nagy alazatossan, nagsagod engedne meg, had venné meg Baboni János puszta 
hazat, ha fínhoni Morton Vrammal meg alkhatnam az ara felöl. Kiért az mennec 
Földnec Vra Istene aldgya meg nagsagodat. Enis pedig telly es eletembe alázatos 
szolgalatomat ayanlö nagsagodnac hivatalom es rendem szerint. Nagsagodtöl kedvesh 
választ varok, mint kegyes Patrona Aszszonyomtöl. Az Wr Isten éltesse, aldgya, 
tartsa meg Nagsagodat sokáig szent nevinec ditserétire, az ö meg nyomorodat Annya 
szentegyhazanac ez darab földön vigaztalasara s-eppuletire, mi nekunkis elő menete­
lünkre, mind az nagsagod szerelmessivel egyetemben. Amen az Vr Jesus Chrüsban. 
Költ Varanon Anno Dfomijni 1616. VIIIBRIS 5. die 
Nagsagodnac alázatos Egyha 
zi szolgája Bakkai Peter. 
Kívül: Ez level adassék az Nagsagos, Tekintetes Zazlos WR, az Nehaj bodog emle­
kezettö Nyári Pal Vrnk de Bedeg, meg hagyatot Keserves Özvegyenec: de Istenben 
bizonac, az nagsagos Vardaj Katta Aszszonnac, énnekem es sok Ecclianac hiwseges 
Patronajanak, s-Kegyes Aszszonyomnac, Kis Vardaj Varban. 
4. 
Bakai Péter levele Vár day Katához. Királyhelmec, 1616. dec. 13. Nr 10174/a. 
Alázatos szolgalatomnac es imadsagimnac ayanlasa vtan, lasa az Jehova Isten, 
az Vr Jesus Chrüsban öröcke való áldásival Nagsagodat es Nagsagod edesdeit. 
Nagsagos Aszszonyom es az nagy Isteni felelemmel meg ekesitet Patrona Aszszo­
nyom, az Baratoc Homonnai Vram ö Nagsaga Vdvaraböl sokszor ream üzengetvén 
es az Harangükat aranyas missere, hogy harägozanac első Advent Vasárnaptól fogva 
karaczonic [!] haynalba Magyar templomunknac tornyában: de mikorö sem en, 
sem az varasbeli keresztyenec meg né engedtük volna, eféli vtan az Pápista vdvarbiro 
vram (az mint hallyuk) darabantockal, lakatossal fel törtéc tornyunkat, lakatyat 
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meg nitottak szivet kitörne, az olta fogva mindé haynalban erössen harangoznac, 
aranyas missere. Senki pedig nekic né mer szólni, fogatkoznac, hogy Karaczonra az 
Templomotis el veszic. Kérem annac okaert Nagsagodat, az Viral ö Nagsagaval, 
Cziczeri Ambrus11 Vrammal etc. az egy egyenlő hatalmas Istenért es az Jesus Chrüsert, 
Nagsagod viselie ezennel papistasagban halandó Ecclesiankanknac [!] gondgyat, legye 
nagsagod oltalommal Kiért az Menec földnec Vra Istene, Nagsagodat eoröcke aldgya, 
az Nagsagod szerelmessivel egyetemben. Amen az Vr J. Chrüsbä. Költ Nagsagod 
Varasában Helmetszen az 1616 esztédonec vegibé az az XBRIS. 13 napján. 
Nagsagodnac alaza 
tos Caplanya, J$akaj 
Peter, Varanaj Prae 
dicator manu 
sua 
Kívül: Az nagy Jehova Istennec feleimmel, ösmeretivel meg ekesitetet Tekintetes 
es Nagsagos Aszszonnac az Jesus Chrüs Ecclesiajanac ez darab földön hiwseges 
Patronajanac, nekemis Kegyes Aszszonyomnac, Vardaj Katta Aszszonnac adassék 
Kis Vardaj Varban. 
17
 A Nyáryak tiszttartó deákja. A levelezésanyag számos tudósítását őrzi. 
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